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KOTAKINABALU:Persatuan canselor kelak memikirkan Beliau juga berkata sebagai 
Graduan JranunSabah (Pagisa) profesionalisme, akauntabiliti, sebuah negeri yang kaya 
menggesa campurtangan merit dan bukan sentimenatau dengan khazanah hutan, 
kerajaan bagimemastikananak kepentingan sendiri, ia boleh sepatutnyaFakultiPerhutanan 
tempatan yang berkelayakan menyebabkan orang yang dipertahankandantidakdiserap 
diberikeutamaanuntukdilantik berpengalaman diketepikan ke fakulti lain. 
sebagainaib canselor Universiti hingga membantutkan kerjaya Katanyafakultiitusepatutnya 
Malaysia Sabah (UMSJ mereka," katanya. tidak ditutup atau 'diserapkan 
yang baharu menggantikan Katanyamerekayangdilantik ke dalam fakulti lain. . 
penyand~g yang akll? habis ke jawatan pe~tadbiran seperti . Sabah adalah antara tempat 
tempoh. tldak lama.lagl. dekan atau tlmbala~ dekan~ yang masih mempunyai hutan. 
'p.~eslden Paglsa Razak sepatu~ya~~rdasarkanprestasl tropika di dunia dan masih 
Ha)1 Rakunman ber~at~ atausemor~tldanbuk~kera~a punya kawasan hutan yang 
anak tempatan perlu dlben unsurkrorusmeyangtldakbaik b d 1 d'k " d k b k . b' k . . . . . esar an per u 1 aJ1 an 
eutamaan u an sa)a agl untu lffie) umverSltl. d' lih 
jawatan naib canselor malah Razak juga mahukan agar l~~ h ~:a. Fak It' P h t 
untuk jawatan timbalan naib FakultiPendidikandiwujudkan e 1 u, . ~ 1 er u anan 
canselor (TNC),dekan, semula dan tidak digabungkan RAZAK. hendak~ah dl~)udk:m semula 
timbalan dekan, pengarah dan dengan bidang lain seperti kerana la amat pentmg untuk 
sebagainya. psikologi. bidangpendidikandiketepikan pengurusan h u tan yang 
Katanya menurut sumber, "Sebelum ini, kita pernah dan tidak lagi menjadi mampan. 
kini jumlah orang Sabah yan~ menyuarakan agar Sekolah . keutamaan. ' . Sebelum ini , Sekolah 
memegang jawatan dekan dan Pendidikan (kini fakulti) "Bagaimana kita mahu Per hut a nan T r 0 p i k a 
timbalandekansemakinsedikit diwujudkandiUMSdansetelah melahirkan- generasi yang Antarabangsa amat dikenali di 
berbandingbeberapa tahunla1u melalui proses yang ' panjang, cemerlang, j ika bidang seluruhdunia, apatahlagiSabah 
di mana ramai ahli akademik hasrat untuk menubuhkan pendidikan tidak diberikan adalah mempunyai kawasan 
dari Sabah dilantik ke jawatan- Sekolah Pendidikan akhirnya keutamaa~? Apatahlagi jika hutan yang tertua di dunia. 
jawatan itu. diluluskan. Tetapi, pendidikan benar, tidak ada pengambilan "Adalah agak aneh jika tiada 
"Perkaraini tidaksepatutnya danpsikologidiserapkandalam baharu bidang pendidikan, ini fakulti perhutanan di iPT A 
berlaku. Jika pelantikan naib satu fakulti menyebabkan amat merugikan," katanya. ' kita," katanya. 
